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La Aldaya (sic), término de Canuza (Metauten, Nab.).— Laareta,
caserío de Amezketa (Gip.).— La Arubia (?): véase Larubia.´
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Lababe, término del Ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Laba-
beskotxe, caserío de Mungia (Bizk.).— Labagiaga, heredad de Letona,
(Zigoitia, Alaba).— Labaki (Labaqui), apellido de Sara (Lab.). ||
Término de Zia (Gulina, Nab.). || Id. de Garziriain (Juslapeña, Nab.).
— Labakia, términos de Erbiti y Yaben (Basaburua Mayor, Nab.).
|| Id. de Larayotz (Juslapeña, Nab.). || Id. de Lanz (Nab.). || Id. de
Luzaide (Nab.).— Labakiberia, término de Olaibar (Nab.).— Laba-
kito (?), campo de Garziriain (Juslapeña, Nab.).— Labakizar, término
de Zaldaiz (Ariasgoiti, Nab.). || Id. Olondriz (Ero, Nab.). || Id. de
Zilbeti (Ero, Nab.).— Labakoetxe, caserío de Carai (Lezama, Bizk.).
— Labananea, término de Gobeo (Gazteiz, Alaba).— Labandibar,
caserío de Irun (Gip.).— Labaqui, véase Labaki.— La Barasta (sic),
término de Ororbia (Olza, Nab.).— Labarga, terreno inculto de
Ziordia (Nab.).— Labaria, barrio urbano de Otxagabia (Nab.).—
Labarieta (Olabarieta), caserío de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.).
|| Id. de Zubiete (Gordejuela, Bizk.). || Apellido de Latzagoria (Gor-
dejuela, Bizk.), en el siglo XVII.— Labarondo, caserío de Mañaria
´
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(Bizk.).— Labasardia, véase Basardia.— Labase (?), término de Men-
digoria (Nab.).— Labasoa, término de Saratsa (Iza, Nab.).— Labas-
tera (véase Larabastera), término de Arzubiaga (Aratzua, Alaba).
— Labayen, localidad de Nabara.— Labazar, término de Arieta (Arze,
Nab.).— Labazaraga, término del Ayuntamiento de Barundia
(Alaba).— Labazulueta, término de Mendarozketa (Alaba).— Labeaga,
barrio de Galdakano (Bizk.). || Localidad de Nabara. || Caserío de
Bergara (Gip.). || Término de Azua (Ganboa, Alaba).— Labegoikoa,
Caserío de Erezil (Regil, Gip.).— Labeirigoyen (Lahirigoyen).— Labe-
koa, caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Labekoetxea, caserío de Irun
(Gip.).— Laberaza, monte de Garayo (Ganboa, Alaba). || Término,
de Adana (Iruraiz, Alaba).— Labets, localidad de Benabara (Basse
Navarre).— Labetxe, caserío de Bilala (Mungia, Bizk.). || Id. de
Elortza (Urduliz, Bizk.).— Labetxetxu, caserío de Bilala (Mungia,
Bizk.).— Labetxo, caserío de Lezezari (Oñate, Gip.).— Labetxokoa,
caserío de Olabarieta (Oñate, Gip.).— Labiabane (?), término de
Ardaiz (Ero, Nab.).— Labiaga, monte de pastoreo de Legazpia
(Oñate, Gip.). || Término de Bera (Nab.). || Fuente de Laraona
(Nab.).— Labiagera (Labiaguerra), apellido de Sara (Lab.).— Labia-
gere (Labiaguerre), apellido de Sara (Lab.).— Labiaguerra, véase
Labiagera.— Labiaguerre, véase Labiagere.— Labiano (?), apellido de
Sara (Lab.).— Labiero, apellido bizkaíno del siglo XIV.— Labieru,
apellido bizkaíno (de un Regidor del Señorío) del siglo X V I. —
Labiga, término de Bera (Nab.).—Labiru, caserío de Cautegiz de
Arteaga (Bizk.).— Labraño, término de Olza (Olza, Nab.).— Labro-
maga (sic), término de Burgi (Nab.).— La Burata (¿...? sic.), tér-
mino de Murillo del Fruto (Nab.).— Lacarra, véase Lakara.
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La Cea (?), término de Uterga (Nab.).— La Cederra (sic), término
de Zufia (Metauten, Nab.).— La Cossa, apellido de un vasco (Gon-
salve Peris de la Cossa), en el Cart. de Brujas (año 1452).— La Cru-
ceta (sic ¿.....?), término de Monteagudo (Nab.).
La Ereta (?), término de Aibar (Nab.).
Lagariaga, apellido de Sara (Lab.).— La Gazpia (sic), término
de Murillo del Fruto (Nab.).— Lagazu-burua, monte de Ubera (Elgeta,
Gip.).— Lagiri, término de Olatz (Galar, Nab.).— La Larea (sic)
términos de Olatz y Ezkirotz (Galar, Nab.).— Lagoba (?), término,
de Trespuentes (Iruña, Alaba).— Lagunsolo, heredad de Letona
(Zigoitia, Alaba).— Laguritza, término de Anzin (Nab.).
Lahorane, localidad de Benabara (Basse Navarre).
La Ibia (sic), término de Badostain (Egues, Nab.).— La Ibia
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(sic), término de Sariguren (Egues, Nab.).— Laidezila (?), término
de Gurendes (Valdegobia, Alaba).— Lailara, monte de Adana (Iruraiz,
Alaba).— Laiseka, caserío de Iratzagoria (Gordejuela, Bizk.). || Ape-
llido del mismo barrio en el siglo XVII.— Laisiar, monte de Azua
(Ganboa, Alaba).— Laiz, monte de Pagatza-Zuatzu (Galdakano, Bizk.).
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Lajiar, apellido bizkaíno (Gernika), del siglo XVIII.
Laka, término de Santacara (Nab.).— Lakabe, pueblo del ayun-
tamiento y valle de Arze (Nab.).— Lakapana, término de Arazuri
(Olza, Nab.).— Lakar (Lácar), lugar de la merindad de Estella (Nab.).
|| Término de San Martín de Unx (Nab.).— Lakara (Lacarra), ape-
llido actual. || Término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).
— Lakare, localidad de Benabara (Basse Navarre).— Lakari, término
de Galdurotz (Ariasgoiti, Nab.).— Lakata, término de Mendiola
(Gazteiz, Alaba).— Lakazkaña (?), término de Villamayor de Mon-
jardin (Nab.).— Lakazta (?), término de Jaurieta (Nab.).— Lakeola
o Lakeyola, caserío de Legazpia (Gip.).— Lakeyola, véase Lakeola.—
Lakienao, término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Lakila-
zaba, término de Uxue (Nab.).— Lakirola, monte de Legazpia (Gip.).—
Lakiriain, término de Zuasti (Iza, Nab.).— Lakora, término de Izaba
(Isaba, Nab.).— Lakorta, término del Ayuntamiento de Barundia
(Alaba).— Lakori, término de Muniain (Arze, Nab.).— Lakua (?),
término de Aramayona (Alaba).— Lakuaga, término de Uztarotz
(Nab.).— Lakubeli, término de Uxue, (Nab.).— Lakuesereka, término
de Altzatsua (Alsasua, Nab.).— Lakueta, caserío de Azpeitia (Gip.).
— Lakumeaga, caserío de Zarauts (Gip.).— Lakumulatu, término de
Uxue (Nab.).— Lakuntza, Ayuntamiento de Nabara.— Lakuta, monte
de Menoyo, (Ayala, Alaba).— Lakutxana (?), heredad de Birgala
Mayor (Alaba).— Lakutxete (?), término de Trespuentes (Iruña,
Alaba).— Lakutxo, término o ladera de Apelañiz (Alaba).— Lakuzur,
término de Argandoña (Gazteiz, Alaba).
´
´ ´
´
Laloka, término de Olatza (Gazteiz, Alaba).— Laluzaya, término
de Ilaratza (Gazteiz, Alaba). || Id. de Zurbano (Aratzua, Alaba).
Lalotza, caserío de Salmantón (Ayala, Alaba).
Lamadura, término del ayuntamiento de Barundia (Alaba)
(Cf. Madura).— Lamakura, término de Aldunate (Uraul-bajo, Nab.).
— Lamarain, caserío de Galaraga (Elgeta, Gip.).— Lamareenita (?),
heredad de Estarona (Mendoza, Alaba).— Lamariano-tore y -otxeberi,
caseríos de Bergara (Gip.).— Lamaozena (?), heredad de Etxebari
(Zigoitia, Alaba).— Lámbarri, véase Lanbari.— Lamerketa, barrio de
Basauri (Bizk.).— Lameriaga, caserío de Aya (Gip.).— Lameta-solo,
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´
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heredad de Astrabudua (Erandio, Bizk.).— La Metxia (?), término
de Gurendes (Valdegobia, Alaba).— Lamezana, término de Elciego
(Alaba).— Lamiako, caserío y barrio de Lexona (Bizk.).— Lamiategi
pozo en Zañartu (Oñate, Gip.) || Molino de Garagaltza (Oñate, Gip.).
— Lamikiz, barrio de Mendata (Bizk.).— Laminategi, heredad al pie
del monte, inmediata al arroyo Angiozar, del caserío Garitano-
erdikoa, barrio de San Cristóbal (Bergara, Gip.). || Término de Ila-
ratza (Gazteiz, Alaba).— Lamindano, barrio de Dima (Bizk.).—
Lamin-ereka, regato y monte de Murelaga (Bizk.).—Lamisin, término
de Bera (Nab.).— Lamitegi, caserío de Amezketa (Gip.).— Lamituri,
término de Aranguren (Nab.).
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Lana, valle y ayuntamiento de Nabara.— Lanarbidia (?) (doc. «La
narvidia»), término de Ologoyen (Nab.).— Lanatxeki, término de Beor-
buru (Juslapeña, Nab.).— Lanazuruti, término de Trespuentes (Iruña,
Alaba).— Lanbarea, término de Yure (Foronda, Alaba).— Lanbare-
gereta, heredad de Arigoriaga (Bizk.).— Lanbaren y -beri, caseríos
de Oyartzun. (Gip.).— Lanbari (Lambarrì), apellido actual. || Término
del ayuntamiento de Barundia. || Término de Jungitu (ayuntamiento
de Gazteiz), llamado también Lanbaruta. || Apellido de Iratzagoria
(Gordejuela, Bizk.), en el siglo XVII. || Casas de Gueñes (Bizk.). || He-
redad de Zestafe (Zigoitia, Alaba). || Monte de Ondaroa (Bizk.).—
Lanbaria, término de Junguitu, ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).
|| Id. de Antezana (Foronda, Alaba). || Id. de Lopidana (Foronda,
Alaba).— Lanbaruta o Lanbar, término de Jungitu, ayuntamiento de
Gazteiz (Alaba).— Lanberzar, helechal de Asteasu (Gip.).— Lanberi,
caserío de Erezil (Regil, Gip.).— Lanbertxo, caserío de Azpeitia (Gip.).
— Lanbra, heredad de Aberin (Nab.).— Lanciego (?), pueblo de Alaba.
— Landa, apellido alabés (Barundia). || Monte de Buya (Bilbao,
Bizk.). || Caserío de Mendata (Bizk.). || Término de Olaibar (Nab.).
|| Id. de Cáseda (Nab.). || Términos de Emotz o de Olondriz (Ero,
Nab.). || Id. de Orbaizeta (Nab.). || Bordal de Orbara (Nab.). ||
Caserío de Laranoi (Mungia, Bizk.). || Heredad de Villafría (Ber-
nedo, Alaba). || Término de Azagra (Nab.).— Landaata, caserío de
Zegama (Gip.).— Landabakar, llano, único en su Contorno de Lemona
(Bizk.).— Landabaren, término de Aranguren. (Nab.).— Landabarena,
término de Olaibar (Nab.). — Landabaria, término de Mendoza (Alaba).
|| Id. de Margarita (Ariñez, Alaba).—. Landabaso, caserío de Telaetxe
(Deusto, Bizk.).— Landabe, heredad de Olano (Zigoitia, Alaba).—
Landaben, término de Arazuri (Cendea de Olza, Nab.). || Terreno
´
´
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cultivado junto al río Arga, en Iruña (Pamplona, Nab.)— Landa-
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benea, casa del término Landaben, en Arazuri (Cendea de Olza,
Nab.).— Landaberde, término de Matauko (Alaba). || Caserío de
Trobika (Mungia, Bizk.). || Caserío y barrio de Gernika-Forua (Bizk.).
|| Heredad de Oreitia (Elburgo, Alaba).— Landaberea, casa de Eratzu
(Baztan, Nab.).— Landabro, término de Trespuentes (Alaba).— Lan-
daburu, caserío de Zoaiz (Zumaraga, Gip.). || Término de Jaurieta
(Nab.). || Caserío en el extremo de un llano de Elizondo (Lemona,
Bizk.). || Término de Jaunzarats (Basaburua Mayor, Nab.). || Tér-
mino de Bera (Nab.). || Caserío de Miraflores (Bilbao, bizk.). || Tér-
mino de Muniain (Arze, Nab.). || Caserío de Begoña (Bizk.). || Id. de
Telaetxe (Deusto, Bizk.).— Landaburua, casa de Sara (Lab.). || Tér-
mino de Araiz-Orkin (Ulzama, Nab.). || Id. de Artozki, (Arze,
Nab.).— Landaburubide, heredad de Murelaga (Bizk.).— Lanburuco,
véase Landaburtiko.— Landaburuko (Landaburuco), apellido bizkaíno
del siglo XIV (Juan Pérez de Landaburuco) (RIEV, 1903, 560).—
Landadoi (Landadoy), apellido de Bera (Vera, Nab.), en el siglo
XVII.— Landadoy, véase Landadoi.— Landaeta, término del ayun-
tamiento de Barundia (Alaba). || Regato de Aretxabaleta (Gip.).
|| Apellido bizkaíno (Gizaburuaga) del siglo XIV. || Caserío de Are-
txabaleta (Gip.).— Landaetxe, apellido bizkaíno del siglo XVII (Arch.
parr. Santiago, Bilbao).— Landagalanta o Zepataribaso, campa de
La Cruz (Galdakano, Bizk.).— Landagaña, término de Itxaso (Basa-
burua Mayor, Nab.).— Landagañagibela, término de Bera (Nab.).
— Landagarai, término de Elgoriaga (Nab.).— Landagaraya, casa
de Sara (Lab.).— Landagarayo, monte arbolar de San Roque (Bilbao,
Bizk.).— Landagarbi, monte de Alkorta (Zigoitia, Alaba).— Landa-
goiti, término de Oroz-Betelu (Nab.).— Landagori, términos de Ariz-
kuren y Uli-alto (Arze, Nab.).— Landaguren, caserío de Usparitza
(Muxika, Bizk.).— Landagurena, término de Jungitu, ayuntamiento
de Gazteiz (Alaba). || Id. de Matauko (Gazteiz, Alaba).— Landaguren-
goikoa, caserío de Arieta (Bizk.).— Landaide, caserío de Elexalde
(Larabetzua, Bizk.). — Landaire, término del ayuntamiento de Ba-
rundia (Alaba).— Landakikoborda, caserío de Sara (Lab.).— Landako,
caserío de Ergoyen (Orozko, Bizk.). || Término de Osakar (Juslapeña,
Nab.).— Landakoa, término de Aoiz (Nab.).— Landalde, caserío de
Lemona (Bizk.).— Landaluze, caserío de Mañaria (Bizk.).— Landa-
luziaga, véase Andraluziaga.— Landanausi, monte de Zigoitia (Alaba).
— Landande (sic), término de Adana (Iruraiz, Alaba).— Landandia,
términos de Elzaburu y Auza (Ulzama, Nab.).— Landanundia, tér-
mino de Elgoriaga (Nab.).— Landarejo, véase Landarexo.— Landaren-
´
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´
´
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kontrako-xerenda, pastizal de Sara (Lab.).— Landareta, monte de
Zapata (Oñate, Gip.).— Landasolo, heredad de Mendata (Bizk.).
|| Id. de Undabarenengo (Ibaruri, Bizk.).— Landarexo (Landarejo),
monte de Zubieta (Gordejuela, Bizk.).— Landarbide, (vulg. -bire)
camino de Zarauts-Aya (Gip.).— Landaregi-txiki, caserío de Segura
(Gip.).— Landaro, colina de Zumaraga (Gip.).— Landarte, término
del ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Landartea, término de
Astegieta (Gazteiz, Alaba).— Landasolo, término de Gazteiz (Alaba).
— Landatxar, término de Bera (Nab.).— Landatxeta, monte de Baztán
(Nab.).— Landatxu, caserío de Kortezubi (Bizk.). || Monte de Ariaga
(Erandio, Bizk.).— Landaus (¿Landauts?), caserío de Bergara (Gip.).
— Landauts (?), véase Landaus.— Landaverde, término de Ulibari-
Aratzua (Alaba).— Landazabal, término de Iruña (Nab.). || Apellido
alabés (Barundia). || Caserío de Ubidea (Bizk.).— Landazabala,
término de Estarona (Mendoza, Alaba). || Id. de Jaurieta (Nab.).
— Landazabale, caserío de Luno (Bizk.).— Landazar, bosque de Men-
data (Bizk.). || Término de Mendoza (Alaba).— Landazara, término
de Ali (Gazteiz, Alaba). || Manzanal de Ondaroa (Bizk.).— Landazpia,
caserío de Bergara (Gip.).— Landerbide-azpikoa y -garaikoa, caseríos
de Aya (Gip.).— Landerdi, términos de Garzarón y Erbiti (Basaburua
Mayor, Nab.). || Id. de Ostiz (Nab.).— Landerdia, término de Aris-
tegi (Juslapeña, Nab.).— Landerra, véase Landera.— Landerte, tér-
mino de Araratz (Basaburua Mayor, Nab.).— Landera (Landerra),
nombre propio de mujer del siglo XV (Landerra, mujer de Lope
de Estella), (RIEV. 1911, 56).— Landerain, caserío de Azpeitia (Gip.).
— Landerain-txiki, -erota y -goikoa, caseríos de Erezil (Regil, Gip.).
— Landeregi, caserío de Idiazabal (Gip.).— Landeretxe = Landa-
Aretxe.—Landeri, término de Pueyo (Nab.).— Landerituria, término
de Abaurea-alta (Nab.).— Landesa, caserío de Bilala (Mungia, Bizk.).
— Landeta, caserío de Berezano (Oñate, Gip.). || Término de Foronda
(Alaba). || Id. de Apodaka (Zigoitia, Alaba). || Id. -zaraberi, caseríos
de Azpeitia (Gip.). || Caseríos de Trobika (Mungia, Bizk.). || Barrio
de Respaldiza (Ayala, Alaba). || Monte arbolar de San Roque (Bilbao,
Bizk.). || Caserío de Begoña (Bizk.). || Barrio de Urduliz (Bizk.).
|| Término de Hueto (Alaba).— Landeta-lana, argomal del caserío
Unamunu Nuevo (Bergara, Gip.).— Landeta-zar, ferrería de Az-
peitia (Gip.).— Landetea, término de Antezana (Foronda, Alaba).
— Landetxo, caserío de Gamiz (Bizk.).— Landexola, arroyo de Dima
(Bizk.).— Landibar, localidad de Nabara.— Landoain, término de
Idozin (Ibargoiti, Nab.).— Landotxo, -bekoa y -goikoa, caseríos de
´
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Atxuri (Mungia, Bizk.).— Landotze, caserío de Morga (Bizk.).—
Landotxu, molino de Atxuri (Mungia, Bizk.).— Landuneta, monte
de Zigoitia (Alaba).— Landaita, término del ayuntamiento de Ba-
rundia (Alaba).— Laneste (?), término de Linzoain (Ero, Nab.).—
Langaondo, herbal de Oyartzun (Guip.).— Langara (¿Lañara?), nom-
bre de un pueblo que según el Catálogo de San Millán, existió en
Alaba, en el siglo X.— Langarabide, término de Arbulo (Elburgo,
Alaba).— Langarika, majada y fuente de la sierra de Entzia (Alaba).
— Langata, regato de Beasain (Gip.).— Langatu, caserío de Alegi
(Alegría, Gip.).— Langatxiki, castañal-robledal de Albiztur (Gip.).
— Langaure, caserío de Alegi (Alegría, Gip.).— Langrabide, término
de Azua (Ganboi, Alaba).— Langu, véase Lañu.— Languri, término
de Murillo el Cuende (Nab.).— Langutia, término de Metauten (Me-
tauten, Nab.).— Laniain, término de Uterga (Nab.).— Laniategi, tér-
mino de Uterga (Nab.).— La Nobla (?), término de Olatz (Galar,
Nab.).— Lanpadasolo o Lanpasalo, término de Etxabari (Zigoitia,
Alaba).— Lanpalorea, término de Abaurea-alta (Nab.).— Lanpara,
término de Ilotz (Ariasgoiti, Nab.).— Lanpardo, monte de Zarauts
(Gip.).— Lanpizeara, monte de Ojacastro (Logroño).— Lantaberieta,
monte de Zegama (Gip.).— Lantxada (?), término de Ituren (Nab.).
— Lantxa-ereka, término de Bera (Nab.).— Lantxakoereka, término
de Bera (Nab.).— Lantxareta, término de Saldias (Nab.).— Lantxeta,
término de Luzaide (Nab.).— Lantxigora, término de Cáseda (Nab.).
— Lantz (Lanz), localidad Nabara.— Lantzaaz, véase Lanzaraz.—
Lantzaran (Lanzaran), apellido guipuzkoano (Oñate), del siglo xv.
— Lantzara, heredad de Elortza (Urduliz, Bizk.).— Lantzaralde,
heredad de Elortza (Urduliz, Bizk.).— Lantzebidea (?), término de
Aldaba (Iza, Nab.).— Lanz, villa de Nabara.— Lanzagorta (Aran-
tzagorta), caserío de Iratzagoria (Gordejuela, Bizk.).— Lanz-aldea,
término de Araiz-Orkin (Ulzama, Nab.).— Lanzapeta (?), término
de Arieta (Arze, Nab.).— Lanzaran, véase Lantzaran.— Lanzaraz
(vulg. Lantzaaz), caserío de, Bergara (Gip.).— Lanzertea, término
de Subitza (Galar, Nab.).— Lanziri (?), término de Letona (Zigoitia,
Alaba).— Lanzola, término de Oteiza (Nab.).— Lanzubieta, regato
de Aretxabaleta (Gip.).— Lanzurieta, término de Nuin (Juslapeña,
Nab.).
´
´ ´
´
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Lañabidabea, término de Trespuentes (Iruña, Alaba).— Lañara,
véase Langara.— Lañarbe, hondonada frecuente en nieblas de Goriti
(Nab.).— Lañe, caserío de Derio-Mungia (Bizk.).— Lañu (Langu),
nombre con el que aparece en el Catálogo de San Millán (siglo x),
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´el pueblo de Laño (Alaba).— Lañazuiruti, término de Trespuentes
(Alaba).
´
´ ´
´
´
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Laordeta (?), término de Trespuentes (Iruña, Alaba).
Lapabide, caserío de Donostia (Gip.).— Lapadura (¿La Padura?),
término de Arbulo (Elburgo, Alaba).— Lapaitza, monte de Ezkioga
(Gip.).— Laparordokierdia, hayedo de Oreaga (Nab.).— Laparordoki-
gaña, hayedo de Oreaga (Nab.).— Laparaga, términos de Artazkotz
y de Izu (Olza, Nab.).— Laparalea, heredad de Mendarozketa (Zi-
goitia, Alaba).— Lapasti, término de Alzuza (Egues, Nab.).— Lapastia,
término de Ibero (Olza, Nab.).— Lapatx, caserío de Azpeitia (Gip.).
— Lapatxategi, pozo en Garagartza (Oñate, Gip.).— Lapatxa, es una
especie silvestre de ciruela pequeña.— Lapatza, caserío de Bergara
Gip.). || Id. de Irimoegi (Antzuola, Gip.). || Caserío de Amezketa (Gip.).
— Lapatza-aldea, argomal y castañal, atravesado por un camino
carril que pasa cerca del caserío Lapatza, pertenencia del caserío
Garitano-erdikoa (Bergara. Gip.).— Lapatzandegi, caserío de Donos-
tia (Gip.).— La Paul (?), heredad de Bujanda (Antoñana, Alaba).
— Lapeitza, peñasco de Ezkioga (Gip.). Lapeitz es una piedra más
blanda que arbel.— Lapesolo, caserío, terrenos y monte de Larazkitu
(Bilbao, Bizk.).— Lapetxana (?), (Lappeggana) nombre con el que
aparece en el Catálogo, de San Millán (siglo X), el pueblo de Lopidana
(Alaba).— Lapigeri (?), caserío de Olano (Zigoitia, Alaba).— Lapiste,
localidad de Benabara (Base Navarre).— La Piturria (sic), término
de Villamayor de Monjardín (Nab.).— Lapitz, caserío de Luzaide
(Valcarlos, Nab.).— Lapitze, barrio de Irun (Gip.).— Lapitzeko-erota,
molino de Irun (Gip.).— Lapitzereka, barrio rural de Izaltzu (Nab.).
— Lapizta, término de Bera (Nab.).— Lapizturia, fuente de Jaurieta
(Nab.).— Lapiztxuri. monte de Baztán (Nab.).— Lapokanate o Mo-
rongibel o Moronkibre, término y heredades de Mungia (Zuya, Alaba).
— Laporkurtze (¿Lapurkurtze?, doc. Laporcurce), véase Porkurtze.
— Lappeggana, véase Lapetxana.— Lapiritu, manantial del término
de Idiazabal (Gip.).— Lapurbenta, caserío de Erezil (Regil, Gip.).
— Lapurbide (vulg. Lapurbire), atajo de Zarauts (Gip.).— Lapurdi,
nombre de dos caseríos (-gañekoa, -azpikoa), de Aizolaereka (Elgeta,
Gip.). || Heredad de Ubera (Elgeta, Gip.). || Caseríos de Oyartzun
(Gip.). || Id. de Luzaide (Valcarlos, Nab.).— Lapurdui, bosque en
Zañartu (Oñate, Gip.).— Lapureketa, barrio de Otxandiano-Dima
(Bizk.).— Lapurzubi, puente de Bergara (Gip.). || Véase Lapurzugi,
|| Puente de Urkiola (Abadiano, Bizk.).— Lapurzugi (¿Lapurzubi?),
puente de Otxandiano (Bizk.).— Lapusaroi, monte de Baztan (Nab.).
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La Rave, véase Larabe.— Larana, monte de Zaldu (Gordejuela,
Bizk.). || Término de Nardués. Aldunate (Uraul-bajo, Nab.).—
Laranga-etxeberi, caserío de Motriko (Gip.).— Larangutxi, monte de
Salmantón (Ayala, Alaba).— Larañazubi, puente de Getxo (Bizk.).
— Larastuzu, parcela del monte Aldaya, en Zudaire (Nab.).— Larando,
apellido bizkaíno (Bilbao) del siglo XVI (Arch. parr. Santiago, Bil-
bao).— La Raury (Jehan Peris de la Raury, bermeano), forma del
apellido Laraurim en el Cart. de Brujas (año 1449).— La Ravery
(Sanche de la Ravery), forma hipotética de Larauri? o Laraberi?,
en el Cart. de Brujas (año. 1435).— Larboane, caserío de Bílala (Mun-
gia, Bizk.).— Lardansoro, monte de Huarte-Arakil (Nab.).— Larda-
rega, término del Ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Lardin,
término de Ripodas (Uraul-bajo, Nab.).— Lardivino, (sic ¿...?),
término de Mendatza (Nab.).— La Rebilla (sic ¿...?), término de
Mendatza (Nab.).— La Recueja (¿...? sic), término de Traibuenas
(Nab.).— La Resvelza (sic), término de Villatuerta (Nab.).— La Reta,
(sic), término de Galipienzo (Nab.).— Laretxezar, caserío de Arana
(Gip.).— Largate, monte de Ezkioga (Gip.).— Largoena, caserío de
Bilala (Mungia, Bizk.).— Largokaa, caserío de Zañartu (Oñate,
Gip.).— Largone, caserío de Bilala (Mungia, Bizk.).— Larieta, tér-
mino del ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Lariñena, caserío
de Donostia (Gip.).— Larizeko, término de Sorakoitz (Girgilano,
Nab.).— Larra, véase Lara.— Larikano, véase Uriondo.— Larisdia,
terreno laborable de Bidanieta (Etxauri, Nab.).— La Rivaga (?),
apellido de un vasco (Martin Sanse de la Rivaga) en el Cart. de Bru-
jas (año 1454).— Larmostegi, caserío de Idiazabal (Gip.).— La Ro-
chapea (?), término de Iruña (Pamplona, Nab.).— La Ron (sic), tér-
mino de Oko (Nab.).— Larraga, véase Laraga.— Larraharra (¿Lara-
zahara?), nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió en Alaba,
en el siglo x.— Larralde, véase Laralde.— Larrarte, véase Lararte.
—Larraza, véase Laratza.— Larrazabal, véase Larazabal.— Larre, véase
Lare.— Larrea, véase Larea.— Larregain, véase Laregain.— Larre-
gainea, véase Laregainea.— Larreguy, véase Laregi.— Larreteguy,
véase Laretegi.— Larrex, véase Laretx.— Larribachente (?), barrio
de Olabare (Nanclares, Alaba).— Larricq, véase Larigi.—Larrontz,
véase Laruts.— Larru, véase Laru.— Larsabal, véase Larzabal.—
Larte, monte de Gaztelu (Gip.).— Lartirigoyen, apellido de Sara
(Lab.).— Lartitegi, caserío de Kanala (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).
—Lartoitia, término de Abaurea-alta (Nab.).— Lartundo, caserío de
Zaldu (Gordejuela, Bizk.). || Apellido de Gordejuela (Bizk.). en el
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siglo XVI.— La Rubia (sic), término de Olza (Olza, Nab.). || Id. de
Uterza (Nab.).— Larueta, monte de Laraona (Nab.).— Larun, tér-
mino de Bera (Nab.).— Larunbe, pueblo del ayuntamiento y valle
de Gulina (Nab.).|| Larunbebidea, términos de Gulina y Saratzale
(Gulina, Nab.).— Larunberi, término de Obanos (Nab.).— Larunza,
véase Larunzar.— Larziaga, término de Uxue (Nab.).— Larzintxoko,
término de Bera (Nab.).
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Lara (Larra), apellido alabés (Barundia). || Término de Elciego
(Alaba). || Caserío de Motriko (Gip.). || Caserío de Gautegiz de Ar-
teaga (Bizk.). || O Tzarazuna, término de Etxabari (Zigoitia, Alaba).
|| Monte de Laraskitu (Bilbao, Bizk.). || Término de Izaba (Isaba,
Nab.). || Id. de Uztarotz (Nab.). || Caserío de Getxo (Bizk.). ||
Fuente de Lapoblación y Meano (Nab.). || (Doc. La Rá), monte
de Anzin (Nab.).— Larabazter, heredad de Manurga (Zigoitia, Alaba).
— Larabastera, término de Arzubiaga (Aratzua, Alaba).— Laraba
(La Rave), apellido, oriundo de Bilbao, fundador de linaje en An-
tioquía (Colombia). || Arroyo de Amurio (Alaba), que desagua en
el Nervión. || Barrio de Murueta (Bizk.). || Arroyo de Olabezar (Ayala,
Alaba).— Larabea, granjas de Legutiano (Alaba). || Término de
Arzubiaga (Aratzua, Alaba).— Larabeiti, caserío de Trobika (Mungia,
Bizk.). || Vulg. Larabiti, barrio de Lemona (Bizk.). || Casa-torre
de Anoltze (Zamudio, Bizk.).— Laraberia, término de Olaibar (Nab.).
— Larabide, caserío de Andoain (Gip.).— Larabiltxo, caserío de Lara-
biltziara (Elgeta, Gip.).— Larabiltziar, barriada de Elgeta (Gip.).
— Larabiskær, monte arbolado del caserío de Lareta, en Iturbal-
tzaga (Mungia, Bizk.). —Larabiti, véase Larabeiti.— Larabizkar, case-
río de Elexalde (Larabetzua, Bizk.).— Laraburu, caserío de Luyu
(Bizk.). || Y -beri, caseríos de Oyartzun (Gip.). || Término de Elgo-
riaga. (Nab.).— Laraburua, casa de Sara (Lab.).— Laraga (Larraga),
apellido alabés (Barundia). || Caserío de Donostia (Gip.). || Ayun-
tamiento de Nabara.— Laragain, caserío de Amezketa (Gip.).—
Laragan, barrio de Rigoitia (Bizk.). || Monte de Ubídea. Zeanuri
(Bizk.). || Caserío de Trobika (Mungia, Bizk.). || Monte de Yure
(Bizk.).— Laragana, bosque de Torezabal (Galdakano, Bizk.). || Here-
dad de Gamara (Gazteiz, Alaba).— Larageta, término de Uxue (Nab.).
— Laragibel, caserío de Larabiltziara (Elgeta, Gip.).— Laragina, tér-
mino de Astegieta (Gazteiz, Alaba).— Laragoaga, barrio de Busturia
(Bizk.).— Laragoiko o Aragoiko, altura de la sierra de Urbasa (Nab.).
a la vista de Barindano y Zudaire.— Laragoiti, caserío de Urkiaga
(Zeberio, Bizk.).— Laragori, término de Armentia, ayuntamiento de
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Gazteiz (Alaba). || Heredad de Ondategi (Zigoitia, Alaba).— Laragori
o Mizitara, término de Gazteiz (Alaba).— Laragoria, caserío de Zu-
bieta (Gordejuela, Bizk.).— Larain, término de Izkue (Olza, Nab.).
—Larainburu, término de Galdurotz (Ariasgoiti, Nab.).— Larain-
goiti, término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Larainkazar,
término de Osakar (Juslapeña Nab.).— Larainpea, término de Olai-
bar (Nab.).— Laraintxea, caserío de Oñate (Gip.).— Larain-zar, caserío
de Erezíl (Regil, Gip.). || Pueblo del ayuntamiento y valle de Ulzama
(Nab.). || Término de Loizu (Ero, Nab.).— Lara-ituri, término de
Bera (Nab.). —Laraitz, pastizal y ermita de Abalzizketa (Gip.). — 
Laraize, monte de pinos y roble, de Espartza (Salazar, Nab.). —
Larakibel, caserío de Deba (Gip.).— Larako, caserío de Olaeta (Alaba).
—Larakoetxe, caserío, heredades y erial de Elexabari (Bilbao, Bizk.).
|| Caserío de Urkiaga (Zeberio, Bizk.).— Larakoetxea, caserío de
Uribari (Bilbao, Bizk.).— Larakasoloa, heredad de Buya ( Bilbao,
Bizk.).— Laraldapa, caserío de Oyartzun (Gip.).— Laralde (Larralde),
apellido de Hazparne (Hazparren). || Caserío de Lezo (Gip.).— Laraldea,
casa de Eratzu (Baztan, Nab.).— Laraluze, heredad de Ariaga (Eran-
dio, Bizk.).— Laramendi, planicie o zelai de Azkoitia (clip.). || Caserío
de Getaria (Gip.). || Caserío de Amezketa (Gip.). || Id. de Laraul
(Gip.). || Y -txiki, caseríos de Andoain (Gip.). || Caserío de Amezketa
(Gip.).— Laramotz, monte de Otxandiano (Bizk.).— Laramua, véase
Laramuna.— Laramuna o Laramua, prado en una colina de Aloña
(Oñate, Gip.).— Laramunotxo, bosque de Arazkin (Nab.).— Larana-
buria, término de Ostiz (Nab.).— Laranburu, raso de Lezaun (Nab.).
—Larandia, término de Gares (Puente la Reina, Nab.). || Id. de
Argiñano (Gesalatz, Nab.). || Id. de Eulz (Nab.).— Larandone, término
de Luzaide (Nab.).— Laraneko, casa de Santa Lucía de Ermu (Lan-
dio, Alaba).— Laranguren, término de Elkano (Egues, Nab.).—
Larangutxi, heredad de Salmantón (Ayola, Alaba).— Laranjuel (?),
monte de Zumeltzu (Alaba).— Laranpea, término de Berostegieta
(Gazteiz, Alaba) || Id. de Aginaga (Ariasgoiri, Nab.).— Larantxikis,
coto o pradillo con árboles en Iruña (Pamplona, Nab.).— Larau-
zitzu (?), caserío de Larauri (Mungia, Bizk.).— Larañaga, monte
de Huarte-Arakil (Nab.). || Caserío de Azpeitia (Gip.). || Id. de Laraul
(Gip.). || Id. de Villabona (Gip.). || Id. de Bergara (Gip.).— Laraña-
tegi, -bea y -goya, caseríos de Donostia (Gip.).— Larañeta, caserío,
de Ugarte (Amezketa, Gip.). || Caserío de Tolosa (Gip.). || Id. de
Eibar (Gip.).— Larañondo, término de Zia (Gulina, Nab.). || Id. de
Olaibar (Nab.).— Laraona, ayuntamiento de la merindad de Es-
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tella (Nab.).— Laraondo, caserío de Luyu (Bizk.).— Laraoste-geza-
lelde, monte de Yure (Bizk.).— Larapea, término de Erbiti (Basa-
burua Mayor. Nab,).— Larara, término de Adana (Iruraiz, Alaba).
—Larar, -beri y -zar, caseríos de Azpeitia (Gip.).— Larar, término
de Alegría (Alaba).— Lararea o Kabaleta, heredades de Arzubiaga
(Aratzua, Alaba). || Véase Daipazabala.— Lararte (Larrarte), término
del Ayuntamiento de Barundia (Alaba). || Manantial que brota del
monte Aitzgoria (Ernio, Gip.). || Caserío de Bergara (clip.). || Id. de
Albiztur (Gip.).— Lararte-aldea, heredad de San Blas (Bergara ,
Gip.).— Lararte, -beri, caserío de Villabona (Gip.).— Larasain, fuente
y monte de Zerain (Gip.).— Larasgaina, término de Ziordia (Nab.).
—Laraskitu, monte y barrio rural de Bilbao (Bizk.).— Larazko,
barrio de Arigoriaga (Bizk.). || Término de Aranguren (Nab.).—
Larasoaña, ayuntamiento de Nabara.— Laraspuru, caserío de Aya
(Gip.).— Larastraniburu, heredad de Olano (Zigoitia, Alaba).— Lara-
teka (?), término de Luzaide (Nab.).— Larati, caserío de Erezil (Régil,
Gip.).— Larato, monte de Adana (Iruraiz , Alaba).— Laratuondo,
caserío y término de Begoña (Bizk.).— Laratxe, término de Iza (/za,
Nab.).— Laratxu, monte de Luno (Bizk.). || Término de Zuasti (Iza,
Nab.). || Monte de Laraskitu (Bilbao, Bizk.).— Laratxueta, caserío
de Ituribaltzaga (Munguia, Bizk.).— Laratza (Larratza), nombre de
un pueblo que según el C. S. M. existió en Alaba, en el siglo x.—
Laratzea, término de Aritz (Iza, Nab.). || Caserío de Ataun (Gip.).
—Laraun, ayuntamiento de Nabara.— Laraun, -ordokia y -gibelea,
términos de Orbaizeta (Nab.).— Larauri, barrio de Mungia (Bizk.).
|| Véase La Raury.— Larayotz, pueblo del ayuntamiento y valle
de Juslapeña (Nab.).— Laraz (?) (doc. Larrad), término de El Busto
(Nab.).— Larazabal (Larrazabal), apellido actual. || Término del
ayuntamiento de Barundia (Alaba). || Caserío de Begoña (Bizk.).
|| Caserío de Arona (Gip.). || Caserío de Oyartzun (Gip.). || Término
de Coraiz (Egues, Nab.). || Véase Learzabal.— Larazar, monte de
Zaldua (Zaldibar, Bizk.).— Laraziar, monte de Zañartu. (Oñate,
Gip.).— Larazkitu, caserío de Luyu (Bizk.).— Larazpie, término de
Elso (Ulzama, Nab.).— Larazuri, término de Metauten (Metauten,
Nab.).— Larazurieta, montes de Ubidea-Zeanuri (Bizk.).— Larburu,
caserío de Ataun (Gip.).— Lardi, caserío de Lizartza (Gip.).— Lardia,
término de Subitza (Galar, Nab.).— Lardiereka, mina de Orbaizeta
(Nab.).— Lardizabal, manantial y caserío del término de Idiazabal
(Gip.).— Lardo, término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).
—Lardogaña, término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).—
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Lare (Lave), apellido de St.-Pierre-d’Irube.— Larea (Larrea), pueblo
del ayuntamiento de Barundia (Alaba). || Término de Zumeltzu
(Alaba). || Apellido bizkaíno del siglo XIV. || Caserío de Landamendi
(Gordejuela, Bizk.). || Apellido de Latzagoria (Gordejuela, Bizk.),
en el siglo XVII. || Monte de Ezkarotz (Nab.). || Caserío de Azpeitia
(Gip.). || Caserío de Oyartzun (Gip.). || Id. de Villabona (Gip.). ||
Término de Lanz (Nab.). || Id. de Aoiz (Nab.). || Id. de Lekamaña
(Lezama, Alaba). || Id. de Murieta (Nab.). || Caserío de Mañaria
(Bizk.).— Lareadane, parcela del monte Aldaya, en Zudaire (Nab.).
— Lareakoa, caserío de Bergara (Gip.).— Lareamendi, término de
Aranguren (Nab.).— Lareandi, caserío de Irun (Gip.).— Lareantxo,
término, de Ororbia (Olza, Nab.).— Larebeltza, término de Orbaizeta
(Nab.).— Lareberi, término de Saldise (Olo, Nab.).— Lareberia, tér-
mino de Ororbia (Olza, Nab.).— Lareberis (sic), término de Seno-
siain (Olo, Nab.).— Larega, caserío de Uretxua (Villarreal, Gip.).
—Laregain (Larregain), apellido de Sara (Lab.).— Laregainea (Larre-
gainea), apellido de Sara (Lab.).— Laregaistea, monte o puerto de
Aezkoa (Nab.).— Laregan, cumbre de Bekea (Galdakano, Bizk.).
—Laregi (Larreguy), apellido de Sara (Lab.). || Monte de Sanda-
mendi (Gordejuela, Bizk.). || Caserío de Isatsondo (Gip.). || Heredad
de Berobi (Gip.).— Laregibel término de Iza (Iza, Nab.).— Laregori,
término de Olondriz (Ero, Nab.).— Laregutia (doc. La Regutia),
término de Barbarín (Nab.).— Larekarte, término de Luzaide (Nab.).
—Larekina, término del ayuntamiento de Barundia (Alaba). || Id. de
Lerga (Nab.).— Larekodore, término de Aranguren (Nab.).— Lare-
latza (doc. La Relaza), término de Abaigar (Nab.).— Lareminas
(sic), término de Ororbia (Olza, Nab.).— Laremotz, término de Aritz
(Iza, Nab.).— Larena, heredad de Altzaga (Erandio, Bizk,).— Larene,
alto argomal de Bakio-Bermeo (Bizk.).— Larenekoa, caserío de
Araño (Lemona, Bizk.).— Larenata-etxebari y -txikara, caseríos de
Boroa (Amorebieta Bizk.).— Larerea, término de Gojain (Leguriano,
Alaba).— Laresal (?), término de Altzatsua (Alsasua, Nab.).— Lare
sayerko-trozoa, hayal de Ibara (Gip.).— Lareta, caserío de Amez-
keta (Gip.). || Caserío de Alegi (Alegría, Gip.). || Término de Aran-
guren (Nab.). || Caserío de Iturbaltzaga (Mungia, Bizk.).— Laretegi
(Larreteguy), apellido de Lohussoa.— Laretx (Larrex), apellido de
Sara (Lab.).— Laretxe y -bari, caseríos de Lona (Mungia, Bizk.).
—Lare-txiki, caserío de Oyartzun (Gip.).— Laretxipi, calle de Irun
(Gip.).— Larezabal, término de Bera (Nab.).— Largarate’ak, caseríos
de Aratz-Matximenta (Azpeitia, Gip.).— Largatxa, caserío de Iratza-
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goria (Gordejuela, Bizk.). || Apellido del mismo barrio en el siglo XVII.
— Laria, caserío de Oyartzun (Gip.).— Laribar, localidad de Benabara
(Basse Nauarre).— Laribarena, término de Ostiz (Nab.).— Laribel o
Saribel o Sarsibel, término de Saria (Zuya, Alaba).— Larigi o Laregi
(Larricq), apellido laburdino de principios del siglo XIX.— Lariguren,
término de Zalba (Ariasgoiti, Nab.).— Larikobide, término de Lu-
biano (Alaba).— Larin, caserío de Azpeitia (Gip.).— Larinaga, caserío
de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.). || Barrio de Izpaster (Bizk.).
— Larinako, caserío de Buya (Bilbao, Bizk.).— Larinalde, caserío
de Zaldu (Gordejuela, Bizk.).— Larinbe, término de Matauko (Alaba).
|| Lugar del valle de Ayala (Alaba).— Larinburu, caserío de Zubitta
(Gordejuela, Bizk.).— Laringan, caserío de Abadiano (Bizk.). || Id. de
Boroa (Amorebieta, Bizk.).— Larino, barrio de Aretxabaleta (Gip.).
— Larimoabidea, término de Manurga (Zigoitia, Alaba).— Larinpe,
término de Okaritz (Alaba). || Id. de Alegría (Alaba).— Larintxota,
manzanal de San Juan (Bergara, Gip.).— Lariogia, término de Orbai-
zeta (Nab.).— Lariokende (?), heredad de Bírgala Mayor (Alaba).
— Larion, pueblo y ayuntamiento de Alin en la merindad de Estella
(Nab).— Larisolo, término de Trokoniz (Alaba).— Larluze, monte
de Otxandiano-Dima (Bizk.).— Laroan, caserío de Emerando (Mun-
gia, Bizk.).— Laroba?, Saroba?, solar de Laraul (Gip.).— Laroin,
casa de Eratzu (Baztan, Nab.).— Larola, caserío de Laraul (Gip.).
— Larondo, caserío de Luno (Bizk.). || Término de Arlegi (Gala?,
Nab.). || Caserío de Kanala (Legendika) (Gautegiz Arreaga, Bizk.).
— Larondoa, casa de Sara (Lab.).— Larondobuno, caserío de Zizurkil
(Gip.).— Larondoxarea, casa de Sara (Lab.).— Larosakoa, caserío de
Aisolaereka (Elgeta, Gip.).— Larose, caserío de Ayangiz (Bizk.).
— Larosondo, caseríos de Ayangiz (Bizk.).— Larostea, término de
Gobes (Gazteiz, Alaba).— Larotxeta (actualmente se pronuncia «Ro-
txeta»), término rural de Estella (Nab.).— Laroxoimenea, casa de
Sara (Lab.).— Larotze, caserío de Geldo (Zamudio, Bizk.).— Laroz,
-atzekoa y -ondo, caseríos de Ayangiz (Bizk.).— Lartzabal, caserío
de Oyartzun. (Gip.).— Laru (Larru), apellido de Sara (Lab.).— Laru-
bia, pendiente pedregosa en la falda de la meseta Ezpiltze, en Ezki
rotz (Cendea de Galar, Nab.). ¿Será Larubide o Larugi (despeña-
dero) o Arobia (cantera)? || Término de la sierra de Urbasa (Nab.).
— Larubita, heredad de Huarte-Arakil (Nab.).— Laruikieba, término
del ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Larume-beri y -zar, case-
ríos de Aya (Gip.).— Larun (La Rhune).— Larunari, véase Txindoki.
-Larunbe y -txiki, caseríos de Ikaztegieta (Gip.).— Larunberia,
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término de Muruzabal (Nab.).— Larunbide, -erdikoa y -onuzkoa, case-
ríos de Laraul (Gip.).— Laruntza, término de Altzatsua (Alsasua,
Nab.). || Caserío de Ataun (Gip.).— Larunzar (vulg. Larunza), here-
dad de Salmantón (Ayala, Alaba).— Larusalo, término de Arangiz
(Alaba).— Laruts (Larronrz), apellido de Sara (Lab.).— Larutu, terreno
de Oxirantzu (Bergara. Gip.). || Término de Luzaide (Nab.).—
Larutxuko, término de Bera (Nab.).— Laruzeena, caserío de Boroa
(Amorebieia, Bizk.).— Larzabal (Larsabal), apellido de Mendiondo
(Mendionde). || Y -beri, caseríos de Irun (Gip.). || Localidad de Bena-
bara (Basse Navarre.)
Lasabaya (?), término de Alzuza (Egues, Nab.).— Lasaena, barrio
o caserío de Zegama (Gip.).— Lasa-etxeberi, caserío de Tolosa (Gip.).
— Lasaga, véase Ardeida.— Lasagutxi, término del ayuntamiento
de Barundia.— Lasajo (¿Latsatxo?), término del ayuntamiento de
Ribera Alta (Alaba).— La Sakana (sic), término de Goraiz (Egues,
Nab.).— Lasalde, término de Lekamaña (Lezama, Alaba). || Véase
Latsalde.— Lasao (¿Larsano?), regato del término de Usurbil (Gip.).
|| Labrantío de Angiozar (Bergara-Elgeta, Gip.). || Caserío de Cas-
trejana (Bilbao, Bizk.). || Caserío de Oyartzun (Gip.). || Caserío de
Aretxabaleta (Gip.). || Caserío de Motriko (Gip.).— Lasao-txiki,
caserío de Motriko (Gip.).— Las Arrubias (?), término de Arlegi
(Galar, Nab.).— Lasarte, véase Latsarte. || Término de Irañeta (Nab.).
— Lasara, caserío de Luzaide (Valcarlos, Nab.).— Lasartea, barranco
de Aezkoa (Nab.).— Las Crucetas, véase Kurutzeta.— Laseta, término
de Otxagabia (Nab.).— Lasiar, apellido bizkaíno (Gizaburuaga), del
siglo XVI.— Lasiarte, heredad de Mendarozketa (Zigoitia, Alaba).—
La Sierra (?), términos de Abinzano e Izko (Ibargoiti, Nab.).— Lasi-
turi, término de Mendiola (Gazteiz, Alaba).— Laskadorena, casa urbana
de Aruatsu (Nab.).— Laskario, heredad de Mendarozketa (Zigoitia,
Alaba).— Laskauoskoa, caserío de Motriko (Gip.).— Laskibar, nombre
de dos casas, una urbana y otra rural, de Beasain (Gip.). || Caserío de
Irura (Gip.).— Laskoain, caserío de Tolosa (Gip.).— Laskoin, -beri y
-zar, caseríos de Irun (Gip.).— Laskolatz, peñascal en la sierra de
de Aitzgori (Oñate, Gip.).— Laskuain, regato del término de Tolosa
(Gip.).— Las Larreas (sic.) término de Lekamaña (Lezama, Alaba).
— La Sora (sic), término de Beire (Nab.).— Lasostegi, caserío de
Kanala (Gautegiz de Arreaga, Bizk.).— Laspe, término de Berikano
(Zigoitia, Alaba).— Laspere, véase Elespea.— Laspiur, caserío de
Bergara (Gip.).— Lasprea, término del ayuntamiento de Barundia
(Alaba).— Laspuru, término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).
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— Las Raines (?) (Larain?), término de Gazteiz
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(Alaba).—  Las Razu-
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rias (sic) (Larazuria), término de Espartza (Galar, Nab.).— Las
Reverias (sic), término de Ganuza (Metauten, Nab.).— Las Ripas
(sic), término de Calipienzo (Nab.).— Lassague, véase Latsaga—
Lasse, véase Latsa.— Lastai, término de Altzatsua (Alsasua, Nab.).
— Lastaola, caserío de Azpeitia (Gip.). || Id. de Irún (Gip.). || Id. de
Astigareta (Gip.).— Lastaria, barrio de Ibarangelua (Bizk.).— Las-
tazibar, término de Uterga (Nab.).— Lasterbide, atajo de Luzaide
(Valcarlos, Nab.).— Lasteregin, caserío de Andoain (Gip.).— Laste-
takosoloa, heredad de Buya (Bilbao, Bizk.).— Lastrein, monte de
Zubieta (Gordejuela, Bizk.).— Lastubirieta, término del ayuntamiento
de Barundia (Alaba).— Lastuene, caserío de Donostia (Gip.).— Las-
tur, barrio de Deva (Gip.).— Lastura, término de Bera (Nab.).—
Lastureta, caserío de Erezil (Regil, Gip.).— Lasturieta (vulg. Lastu-
rita), caserío de Bergara (Gip.).— Lasturita, véase Lasturieta.— Lasu
(¿Latsu?), término de Araratz (Basaburua Mayor, Nab.).— Lasua,
término (?) de Aberasturi (Gazteiz, Alaba).— Lasuais (?), terreno de
Zizurkil (Gip.). — Lasuntalai, peñón a la orilla del mar, en Zarauts
(Gip.).
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Latasa, pueblo del ayuntamiento y valle de Odieta (Nab.).
— Latatu, heredad de Salmantón (Ayala. Alaba).— Latatxuya, tér-
mino del ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Latazara, monte
de Adana (Iruraiz, Alaba).— Latendo, término de Bera (Nab.).—
Lateta, caserío de Gatika (Bizk.). || Herbal de Ibarola (Murelaga,
Bizk.).— Latondo, heredad de Ariaga (Erandio, Bizk.).— Latorea,
heredad de Letona (Zigoitia, Alaba).— Latrain, término de Tafalla
(Nab.).— Latronia (?), término (?) de Aberasturi (Gazteiz, Alaba).
— Latsa (Lasse), localidad del valle de Baigori (Baja Nabara).
Véase Laza.— Latsaga (Laxague), apellido de Lichaus. || Id. bajo-
nabaro del siglo XV. || (Lassague), apellido laburdino (Sara). || Véase
Lazaga. || (vulg. Latzaa), caserío de Azkoaga (Aramayona, Alaba).
— Latsagabaster (vulg. Latzabaster), caserío de Azkoaga (Aramayona,
Alaba).— Latsalde, caserío de Zumaya (Gip.). || Término de Ba-
rundia (Alaba).— Latsarte (Lasarre), pueblo del ayuntamiento de
Gazteiz (Alaba). || Caserío de Tolosa (Gip.). || (Vulg. Lasarte, casa
de Gueñes (Bizk.). || Caserío de Isatsondo (Gip.). || Término de Yure
(Bizk.). || Caserío de Albiztur (Gip.).
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(Continuará)
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